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“seguir las huellas de la relación entre oratoria y literatura en la Argentina, 
FXDQGR\DKDFHWLHPSRORVYtQFXORVTXHJDUDQWL]DEDQODH[LVWHQFLDGHHVD
UHODFLyQSDUHFHQGHÀQLWLYDPHQWHROYLGDGRVµ /DRUDWRULDFRPRSDUWH
GH ODV´EHOODV OHWUDVµFRPRJpQHUR OLWHUDULR FRQIRUPDXQREMHWRTXHHO





mar un corpus VREUHXQJpQHURGRQGHORVDVSHFWRVDMHQRVDORHVFULWRFXP-
SOHQXQUROWDQSUHSRQGHUDQWH"(OHQIRTXHDVXPLGRDOUHVSHFWRHVHQHVWH
VHQWLGRRULJLQDO\SURGXFWLYRWDQWRFRPRULJXURVRHQVXGHVSOLHJXHQRVH








tuales como no textualesTXHKDFHQDODSUiFWLFDGHODRUDWRULDHQVHJXQGR
7RGDVODVFLWDVSHUWHQHFHQDOWH[WRUHVHxDGR$SDUWLUGHDKRUDVyORVHFRQVLJQDUiHOQ~PHURGHSiJLQD
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de la literatura argentinaGH5LFDUGR5RMDV0iVDOOiGHODVGLIH-
UHQFLDVGHPpWRGR\REMHWLYRV \GH VXV OLPLWDFLRQHV \ DFLHUWRV$QVROD-
































8QRGH ORVDVSHFWRVFHQWUDOHVTXHGHÀQHHO OLQHDPLHQWRGHOratoria y 
evocaciónHVODLPSRUWDQFLDTXHOHRWRUJDDORUDGRUHQWDQWRÀJXUDVXSUH-




FRPSOHPHQWDULDµORVUDVJRVSURSLRVGHOJpQHURHOtribuno y el orador 
poeta5HSRQLHQGREUHYHPHQWHVXVDQWHFHGHQWHVHQOD5RPDDQWLJXD\HQ
OD5HYROXFLyQ)UDQFHVDHOHQVD\RDQDOL]DODSHUVSHFWLYDGH5RMDVHQWRUQR
D HVWH WLSRGHRUDGRU VHxDOD VXV FDVRVSDUDGLJPiWLFRV HQ OD$UJHQWLQD²
Adolfo Alsina, Leandro Alem, Carlos Pellegrini y Aristóbulo del Valle– y 
GHÀQHVXVUDVJRVFHQWUDOHVHQWUHORVFXDOHVGHVWDFDODUHODFLyQGHOWULEXQR
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WDPELpQDORTXHGHQRPLQD´ÀFFLRQHVRUDWRULDVµIrresponsable, de Manuel 
T. Podestá [1889] y Don Manuel de Paloche [1898], de Francisco Sicardi (no-
YHODTXHIRUPDSDUWHGHODVDJDLibro extraño). Estos relatos se caracterizan 
SRUSRQHUHQHVFHQD\HODERUDUFUtWLFDPHQWHODÀJXUDGHOWULEXQRSRSXODU
en su relación con la muchedumbreORVPDOHVGHODSROtWLFDFULROOD\OD logoma-
nía6LFDUGLTXHKDLQYDGLGRD%XHQRV$LUHVHQHOÀQGHVLJOR
En cuanto al orador poeta$QVRODEHKHUHUHFXSHUD\SUREOHPDWL]DODFD-












(QHOFDStWXOR WLWXODGR´ÓOWLPDVSDODEUDVµSDUWLHQGRGH OD LGHDGH,
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7LQLDQRYGHTXHODSDURGLDGHXQJpQHURHVXQVtQWRPDGHVXDJRWDPLHQ-
WR$QVRODEHKHUHSURSRQHOHHUHQODQRYHODHistoria funambulesca del profesor 
Landormy>@GH$UWXUR&DQFHODXQHMHUFLFLRGHSDURGLDGHODRUDWRULD
QDFLRQDO \ ODWLQRDPHULFDQD TXH FRPLHQ]DSRU HVH HQWRQFHV DSHUFLELUVH
PiVFRPRUHWyULFDFULVWDOL]DGDIRUPXOLVPRWULOODGRTXHFRPRJpQHUROL-
WHUDULRYLJHQWH\SURGXFWLYR(ODQiOLVLVFRQWLQ~DHOGHUURWHURGHODHVWDPSD
del orador en el documentoIRWRJUiÀFRSHQVDGRFRPRRWUDGHODVYtDVSRU
ODVTXHSXHGHQSHUGXUDUDOJXQRVGHORVDVSHFWRVQRWH[WXDOHVGHODFWRRUD-
torio) y en el monumento ODHVWDWXDULDSDUDORFXDOLQFRUSRUDDOWH[WRXQ
FRQMXQWRGHIRWRJUDItDVODSULPHUDDSDUHFLGDHQCaras y Caretas, SHUPLWH
ver el gesto del orador Roldán en la inauguración de la estatua de Echever-
UtD\ODVVLJXLHQWHVFRUUHVSRQGHQDODVHVWDWXDVGH$OVLQD$OHP\3HOOHJULQL
\VHDFRPSDxDQGHXQDEUHYHGHVFULSFLyQGHODDFWLWXG\ODH[SUHVLyQGH
cada orador. El vínculo entre oratoria y estatuaria alienta una serie de re-














SDUyGLFDTXHSURSRQHHQVXFDULFDWXUD OD UHYLVWDEl Mosquito GLEXMR UH-
SURGXFLGRHQHOYROXPHQHQUHODFLyQDHVWHWHPDHOHQVD\RSODQWHDTXH
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nuestra forma (necesariamente variable, diacrónica) de concebirla, demar-
FDUODSURGXFLUOD\YROYHUVLHPSUHDLQWHUSHODUVXVOtPLWHV
